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論
（注）　名義は土地台帳または登記されている名義により分類した。
（4）整備前後の土地利用目的別面積（累計）
10q説　璽　朱　）
区　分
???????????
計
比率（％）
総数（ha） 整　備　前（ha）林地i農用地
51，160　　43，602
11；講欝
11，348111，288
26，758　　26，747
17，101　　15，415
98gol駄874
23，849　　23，381
208，178　198，239
　100　95．2
7，556
126
　1
　13
　11
1，297
　16
451
9，471
4．6
その他
整　備　後（ha）
林地
2
1
11
47
0
389
0
17
468
0．2
49，231
24，376
43，577
11，332
26，738
16，986
9，874
23，426
205，541
98．7
農用地
L871
102
　1
　14
　15
109
　16
398
2，526
1．2
その他
????????
??????
???
??????
（注）　1．「ojは0．5ha未満，「一」は該当しない。
　2．面積の各地方別数と合計とは，必ずしも一致しない。
（5）整備前後の利用および経営形態（累計）
区　分
面積（ha）
比率（％）
総数
208，178
　100
整備前の利用形態
共同
67，593
32．5
直割
77，257
37．1
分割
54，885
26．3
契約????8
整備後の経営形態
協業1個別
　1130，670　　77，508
62，8　　　　37。2
??（???）
